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MOTTO
 Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah 
kami memohon (pertolongan)       (QS. AlFatihah :5)
 Jadikanlah  sabar dan sholat  sebagai penolongmu dan sesungguhnya Allah 
SWT bersama  orang-orang yang sabar 
(QS. Al-Baqarah: 45)
 Kau memperoleh kekuatan, keberanian, dan rasa percaya diri dari setiap 
perjalanan  yang  membuatmu  berhenti  sejenak  untuk  mengahadapi  rasa 
takutmu.  Kau  dapat  berkata  pada  dirimu  sendiri  “  Aku  telah  tabah 
menghadapi masalah ini, aku pasti mempu menghadapi hal berikutnya”.
(Eleanar Roosevelt)
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ABSTRAK
HUBUNGAN KEDISIPLINAN DAN MINAT BELAJAR 
DENGAN  PRESTASI BELAJAR BAHASA ARAB 
PADA SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH
Tujuan penelitian (1) Untuk menganalisis hubungan kedisiplinan dan minat 
belajar  dengan  prestasi  belajar  Bahasa  Arab  Pada  Siswa  Madrasah  Negeri 
Pengging  Ibtidaiyah  Kecamatan  Banyudono  Kabupaten  Boyolali.  (2)  Untuk 
menganalisis  hubungan kedisiplinan  dengan prestasi  belajar  Bahasa Arab Pada 
Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pengging Kecamatan Banyudono Kabupaten 
Boyolali. (3) Untuk menganalisis hubungan minat belajar dengan prestasi belajar 
Bahasa  Arab  Pada  Siswa  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  Pengging  Kecamatan 
Banyudono Kabupaten Boyolali.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini 
mengambil  lokasi  di  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  Pengging  Kecamatan 
Banyudono  Kabupaten  Boyolali.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua 
siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pengging Kecamatan Banyudono Kabupaten 
Boyolali  kelas 4,  5,dan 6 sebanyak 250 yang terdiri  dari  kelas  4 sebanyak 83 
siswa, kelas 5 sebanyak 82 siswa dan kelas 6 sebanyak 85 siswa. Sampel yang 
diambil  sebanyak  50 sampel  (20% x 250). Teknik  analisis  data  menggunakan 
analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian (1) Terdapat hubungan yang positif antara kedisiplinan dan 
minat  belajar  dengan  prestasi  belajar  Bahasa  Arab  Pada  Siswa  Madrasah 
Ibtidaiyah  Negeri  Pengging  Kecamatan  Banyudono  Kabupaten  Boyolali.  (2) 
Terdapat  hubungan yang  positif  antara  disiplin  belajar  dengan  prestasi  belajar 
Bahasa  Arab  Pada  Siswa  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  Pengging  Kecamatan 
Banyudono Kabupaten Boyolali. (3) Terdapat hubungan yang positif minat belajar 
dengan  prestasi  belajar  Bahasa  Arab  Pada  Siswa  Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri 
Pengging Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.
Kata kunci : kedisiplinan, minat belajar, dan prestasi belajar. 
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ABSTRACT
RELATION OF DISCIPLINE AND LEARNING MOTIVATION 
TO ARABIC LEARNING OF ISLAMIC ELEMENTARY 
SCHOOLS STUDENT
Purpose  of the  study (1) To analyze  the  connection discipline and 
interest  in  learning for learning  achievement Arabic Madrasah Students 
Affairs On Pengging Elementary District Banyudono Boyolali. (2) To analyze 
the effect  of student  discipline for learning  achievement Arabic Students 
Islamic  elementary  schools in the  State District Pengging Banyudono 
Boyolali.  (3) To analyze  the effect  of interest  in  learning for learning 
achievement Arabic Students Islamic elementary schools in the State District 
Pengging Banyudono Boyolali.
This type of study is a quantitative study.  This study took place at the 
State Islamic  elementary Pengging Banyudono Boyolali District.  The 
population in this  study were all students at the State Islamic elementary 
Pengging Banyudono Boyolali District consisting of 250 from as many as 83 
students in grade 4,  grade 5 as many as 82 students and six classes of 85 
students.  Samples taken as many as 50 samples (20% x 250).  Techniques of 
data analysis using multiple linear regression analysis.
The results (1) There  is a positive  influence  on the discipline   and 
interest  in  learning the Arabic  language learning  achievement Students 
Islamic  elementary  schools in the  State District Pengging Banyudono 
Boyolali.  (2) There is a positive influence on the discipline of learning the 
Arabic language learning achievement in Islamic elementary schools Student 
Affairs Sub Pengging Banyudono Boyolali.  (3) There is a positive influence 
on interest in learning the Arabic language learning achievement in Islamic 
elementary schools Student Affairs Sub Pengging Banyudono Boyolali.
Keywords:   discipline, interest in learning, and learning achievement
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